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Perkembangan berbagai bidang ilmu ekonomi pada beberapa dekade
terakhir ini, di antaranya ilmu ekonomi makro, ekonomi mikro,
ekonometrika, dan lain sebagainya selalu diikuti oleh berbagri r".*ri"
matematika. Bahkan perkembangan ilmu komputer pun t"t"h'^enembus
daerah kekuasaan ilmu ekonomi. pembicn.n"n berbagai teori ekonomi
selalu tidak terlepas dari pengaruh formula-formula matematika. Agak
berbeda dengan matematika murni, matematika yang diterapkan daiam
ilmu ekonomi berfungsi sebagai alat penolong analiiis. Bahasa
matematika yang sederhana adalah alat penoldng yang sangat baik bagi
kepentingankemajuanilmuekonomiituiendiri'
Buku ini ditulis sebagai alat yang dapat membantu dalam pengembangan
berbagai bidang ilmu ekonomi. sltururr bab dalam uutu- ini sangat
berkaitan dengan ilmu ekonomi. Diharapkan buku ini bisa menambah
referensi buku matematika ekonomi dan dapat pula membantu para
mahasiswa_ yang ingin mempelajarinya, serta semua pihak yang ingin
memperdalam pengetahuannya di bidang teori ekonom
tsBN 978-602-217 -29A-1
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